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fíesIdaDeii, h \ Uónsejo de íiinistíoa' 
SS MM el R v \ Don 
Alfonso X I I I y la R E I N A -
•Doña Victoria Eugenia 
( Q . D.. G.) continúan sin 
• novedad en ;Su.importante 
salud 
De igual beneficio dis 
frutantodas las demás per-
sonas de la- Augusta Real 
Fdmilia 
.- (írffeWfl.tlui d ía 11.do Octubre) 
^ t í i H I B T E U l b m . 1.A. G O E E l t N Á C I Ó N 
".*C'v' " s E i L ' C l Í D S N 
• J Í l m o / S r . i^Lii* J ustu'de gdbisi'D'o y 
sPatí 'oDitoí ietCuerpo dU 'Farniacéii ' 
,tic.cs,-t;tu¡creBT6x"poi;6 ia í e c e s i d a d 
'.'dé*rcgií]»r. la ^ffitfA'rfón^riáj'iügQáiis 
¿cojy.al.eBpcciii '.^dlf la'.BoVJiliconcio,-
'" siu hVber fi'rth v ís i tadas como détev-
'''m:nfeü/ltiH Oi'dñíiaii'ziw; 'á%*F:*rc£}ü(iirt: 
:.!j:áiFÍiCf»feioB 'esjpcfleryfMi;o?yj:»lí 
^ca'no>:ere6^«áv'fe{!ioñié>8fi 'fijé.j 'J^ 
¿ • .expr¿ i toVí jep í i j . ' . j ¡V1'Ts'-vi'á: para' 
^.fueiiitsr.e] frígríEp W~"'é\' Caefpn"(lé' 
/JÍ iniO?» ;á':lfi£dáeÜM?$cvlse: referí." 
-.«í».* oficionX.''que ío':Vp«éd<;!l por la 
. exp rewd» ; ;,ciius¿, júsufipáv;; regla-. 
:~mBi¡ r t r i ¡ i . t i i e !}^ Se ejcíói 
>"cio,pToCúS'Oüftlv/pVüiji'ñc: ' r ? / : v'^'-C:'.: 
•" l;'»' Que-; te<.-ifiitúf¡<iS'iá''JS Junt r í 
> park;.cumpiitsivdicba Úetopo de ejer-
cicitr á üui'ütaitiPrbf^ñyrfVs -^e^ep 
cuBDire»"en lat üidic.'í(/ás' ciiudioio-
n e s í s: e'iBWe'q oe'dtíli'tro' íio'nn. pin zo 
-prudeac¡!Íl:.curopiati eoii. lüV'debidos 
t iqu i f i to* ! y • 
';* •Á' ;-Que ee .oídene;á lo.sSiibdelé •. 
"6adce'qi!(V!t!:|irneticay^lasV\i_sitss de 
• •icapepci 'ói.í 'qM prcyiepen las-Resles 
yóidet íes dfc-viO <ii! 'bctubrft'.'de'.'ISiS/ 
'.29.-."de iliniembra': d e - , 1 8 W y í i i ? de' 
.- Jul iá deV.i'SSarifV.s«ten''¿eta-de'iélláa. 
"'póf'duplicaüo'/eu.tr erando .'un ojeni-
" piar, al 1 Fármacéat ico^-y el 'otro.ul 
: 'Aju ' i t an i io t i ' tó j iu ' cn j 'o t é r m i a o lar 
d^uo ' la^bouca-yís i tuduv pura^A-ar^ 
ch i v.o, c o i • si g o ti b do - ¿ 1 a 've z; I Í ' no t a. 
.i:3n.^l:registro, de''.lii' Snbdelecráóióu. 
. coa los'aoteceíloiitüa oeoíf isnós res-
pecto al t i tu lo derProfesór . 
•-Los art¡on!os'.6 6.°, 22 a! 24 y 
42 y t i g n i e t t e » . de las Ordeoauzas 
do Farmacia', en concordancia coo 
« » Beáles ó i d r a e s citados en ia co-
munieacióo por la iefarida Junta, y 
el «rt : ,72 dé la Ins t rucc ión 'geoeral 
'le Sanidad, precisau su i i a i én tomeu-
to que todo Fa ru i í céu t i co que quie 
ra estabiecer una botica ó. ¿br i r .de 
tiueyo la que.bubieso te j ido cerra-, 
da (lur'áDtu, mas 'de tres meses; el 
que adquiera por compra ó trospaso' 
.uná ' .ya ; ;es tab lec ida , y la Viada...ó' 
hijos'duj' Farnoacéatino-fillei-ido dé - . 
{tindóics. hWedcros'C.de 7 tiótióa ;ya_' 
' ab ier ta í efitáii''rjbl'gádou; incoar f í 
exjx 'di 'epté 'para- la visita 'en todn la 
.extfir.irfióti- quo- dtítallun'"las^ dichas 
OrdebiiízuD, y que asimismo q a ¿ 
<i«ojiujetos á ¡a lü ípécc iób deljucal 
l i s que t'raaladeo- sus farmicias del ' 
sitio1 den t i o a.el mitmo. pueblo ó ¿ 
o t ró dii t into 'Sel 'eo ' que rcsi'dR el 
Subiieleg-udo. ..."" •* • "" " 
Débe',.pues, iaíputp.rsé la 'e i tua 
c'ión de las 'boticas l o . visitados í 
que so" refiero,!» Junto, más q u e á la 
defioieocia dolos preoeptós;;.'.! abfio 
doi)o:.de los -obiigiídos" á solicitar, ó 
imponer su cnmplimiEpto.ir.i^-.)., 
De todos modos; es pr''écis¿;'poi!er. 
'tÍ'ra»iott'f'í. ésa' iii-egula'ridn'd.-'que,. 
' cpmoTc.er t . idaüíeote .exppoe l a J , u u ¿ 
»t8;pe'judica á vnrios Fármiicéutieos;" 
i ip idiéad. ' j iés justifioar ca 'mplida.' 
mon té sus tBos''íi'é práct ica ' . prufe-/ 
•gioriiil cuando 'solicitan CKU.., i egreso 
ea'el Cuerpo dé Titulares, y' resulta ' 
:t'ambTíu;faiDVoDÍeota'qüé;;en,;^ ; 
cesivo- l í é 'v i s i t a s ' do inspeocioh á" 
que se.reHo'ren,''J.as' ReálíísíóVdeoaa. 
' M t l d S i s ' s é ^ g i t D ^ c Q D K ^ r ^ a ^ e l i i d a 1 ; 
fúrma; jfpattt conseguir,:¿&bó'sí8'" 
^nes,^ Í-:::.....;-'^-^ ' 0 - . N Í i t ' í ^ " " 
f'.''.SlM.:él;BBT;(Q'. ,D.-0 );so h^íer-" 
vidb disponer:'"":'";,'"^ ~v;:?íís:í:"~ 
;•'^'l"•V.^ QS.e•'I^ASeB68V*?^Mi[',^ 0.¡,it 
abiei tos al se/.vióio'pú.bij.co^qúo..á.'ii.u^ 
debido .'t'iempo'.oí hayáD^áirfój.yigita^' 
duscoejo - "precie ptúr.b vlo"s"-ariiculbsí 
5.", 6.", 22 al .84 y"48';'y siguierite's 
rté-las OróenaLZas,lio",Ka"r:sáoiñ,::ii." 
ii/epciVoionadas éti ios oases^ á. que-
so rtüoiiHi las. Reales óidenesfdo 30. 
de Oc tub-é da I8ii8.:29:de ;Diciem-
'bre do'lSís» y ;27 de;julió"de';.l88:J,r, 
cumplaD'el exprefaio requisito dop-
tro aél.p.lolip de.tres. aTéseaV'CohU-.' 
;dqs'desde,él día .siguiente al en qna 
;so^publique es tá disposición^ en,'.la'' 
jOanet*' Tié(Miidntl y "aq'~(ú';£oktiñ:i 
íOtóoZjdpiiiVproji'iicia respectiva. 
..> 2.° ' ' Q u e ^ p o k l a ' I u s p e c c i ó n " ge -
'.¿eral d e ^ á u i d a d . i n t e r i o r se cpmn.-.. 
-niqúo^á'*'í(W^Gob"oraWdor&V<¡W'e»V; 
paia que á su . voz- Ib qrdébori"i;!os" 
Alcaldes y Subdelegados, , las madiv 
das q ue es t i iuén necesarias al efecto 
de: asegurar el oumplimiento de la" 
au lé r io r disposición, y el-castigo de 
los infractores en la forma proco 
dente. 
¡). Que al practicar los Subdele-
gados respectivos la visita de ins-
pección del local, en los cases de-
termiuodos por las Reales ó rdenes 
precitadas, levanten acta d e l á mis-
ma por duplicado, entregando un 
ejemplar al•- 'Farniacéstico dubño .de 
lu.botica trwsiadHhwyel .clro .üará su 
arcliiyo, ál Ayür.t¡ii¡-jiorttú etj' cuyo-
tér inino indique é» t» ;"s ¡a -p '^ i ju i - io 
de lá'.iiiets.; que dísbb'' oot;fig:.'ni- :e¡ 
Subdelegado .'en su l^bm-'r^gístroMe-
eW.ac tóy do ¡opante'cedeotet! reitii-
vos áCtií.iilci i'.t'cíili.'itiVo üs.l Pfi".f'«íor..i 
'..4'.* Quo. s'e. :,ut.oi'Í¿o •«;*!» :j.ojií» 
de gobier tu y-Pát ioónt i i •de.;Kjír'aí»'i-' 
c én t i cos t i tu iar fs piir» enmpotar el 
tiempo durpjerc'ició 'p.ri'fasioiVíi'.que 
acredite o, cuáoto.í ..Prufeeqré.v sfíien:' 
cuentieii e'!:"los ..¿híos A ' q u e ' s e j ó - ; . 
fiero la.difposicKVÍr.l.^-^siempie qiié 
le hayas cuii>piid'o'"dgittru del ptós..' 
qu'n.en;ellu se (xprés'»-. . « i . . , . " : , - •. 
-- Da Real brdeiiJo. (Iigo^ á -y . pa-
ra éu cumplimietito y . trasindu A'la 
Junta db gobiüri ió ' y ' Patíd'aalo de 
FíirrnHcóiiíioóí' t i t i í laies. . Dios gnar 
do i"VMíonuchos ."años . . 'Madr id 1 .° 
dé OctutTe.de iiJOB.—fiámla.". -,- " 
Sr • lospector geadral de Saoidad i a -
'-~.tericr:-? . ' .e . • •• 
; {Gaceta del d í a 8 de Ootñbra : ) • • 
;.C'„aoaiEitrio DE.S'KOVÍMOÍÍ.". 
- INSTRUCCION- P U B L I C A 
' ••••p>'í T-'.;,.•"- ;6,-^í-.?¿'-'-
••^.EbjfesTón^pali t tada 'él .diaM.pídé^ 
'corrieii.to „ por.-- ía'»J unta1, "pró.y toH-il-
:de Ins t rucc ión .púb l i ca de fui Pres'i- ' 
dencit , "cot formándese- con el d ic- , 
t ámeo/e ' in i t ' do p.-'i-. ol ro&f'nte don . 
Juan>Eioy iDis Í ! .'Jiit ni f z , ; Director -. 
d i . i r : I i j6 t i lu lo ; '(-(v'srbrdó' ' . .anular lá" 
«leociób célf b-r!ida>o S a b c g ú n para > 
piovee'r lu pltza de fusl i tulo 'dci Ha - í 
bü i tado de lr..:-:Mí:esír<' s/ en litenció-j'1. 
á n'io -hh ber leii'dó-, ¡vf.fjúb candi-'"-
l is tó;muyeri» alisolnfa (¡ó votni^ha'-; '-
bérse cometií lo "tí mjii iSytíiUchig-ia?: 
•ibrmaliíia'rii-s en ¿ | ' acto lio; K.vota ' 
cióü., y'VmaD'do por brianimidad e l 
a cue rdó do que so/.c'-'lehre jnueva 
eloccióo en o» bn partid'o. 'pará'elfg'ir ' ' 
sustituto'de Ha'hilitádi'.; adviniendo 
"que el elegido deberá obtener ¡a ibii ,~ 
ybiia ab^olní.; de tWli s l¡,s -Muéfifos 
del partido," vesperatido no so re'nita'ti •• 
p o r e l buen r embre de Up votantes 
las i L f o r i r a l i d í r d e s M l b que'eHcw.d'el 
escrutioio hsce mérito; ' -; . - ' . 
""L-i e lecc ión, pues, tendrá lugar el*., 
diS-21 de.;éste mes.. •'*"'•'. , , --" ' . . 
i -Lo que sé participa por." medio de ' 
ésta c o n v t c i t o r i a . á los Maestrrs.del.-
partido de SahagiSb; Albiflde y, J .ÜDr * 
• ta local. "" > ' . .'* > . ' j . / • " .:•;• 
L e ó i ' l ' P d e Ootiíbré.ilVl OOe;-;*- -' ^ 
• , - lil Gohernttdor-Presideute,":." . 
:- - A n l u n i o 4;enibrnno.. . -
r- . 7?.. E f Secratnrio in tor iño i f^v . 
«Allsuvl l l rnvo : 
JEFATURA DE MINAS DE LEON 
X f j E b . ó b s b f y a o c i ' a ^ 'der9.de.' 
,Nóyiembré,.iló-19l)0?!ft^^^ 
cor resópid ier i tcs . »l.B;pur, 100 rie.los üe'jiósitos de:;ri':uas .i;. 'gresajioídurii 'iitü { 
eJít'er"cer.'tjríp'ííitre-ii(!:J19^^^ o.bruii.'eir ú>s'ciíén.---
toVáiMbadafÍ^^el:Sr..^9:06if.óa(ígrcivil:. - : ' :cy ' - v.;,..""íí^..?-'ty# 
- - í A ' - - » -=.'••"'* 
• f f i í á c r . ^ S j d o de l ; tn íoos t ra 'lín.té'rior.'í.'.. .•.,¡ 
- í :" . ' Iifgíe.a'rib . l u r a ^ . . . . - . 
'_•"•''"•>"-.'•"•.•.?' -V;.v*v,."-'ÁiMiM,í/.^ff«í»,.í.;.¿ ; 
pele.—-Impoitc de' losíteñstos del tr imestre.po.i : ; ;at . teria¡. 
" .« • • "'• "„: - ' Í ' - ' V • SaMo á ñviá 'de lHaber . ...¡PZ.^. 
^P¿'seius-Cts.' 
601- 55:: 
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León S ile de Octub.;e;'¡ 9'y'«í-i-Er \ B g z z Í p f c S } t e f B c < f r f a t í $ h ñ i \ 
P R E S I D l i N C U 
D E L A 
AuiHunel» Tcr r l lo r lu l ilc t nlladollil 
"-••' Él I l i r io rSr . Subsecrotar iü del Mi 
•oisterio dé Gracia y Jus t i c ia ;éu Real, 
orden cpmunicada de 20 del iictu-Hi, 
me dice Ib siguiente: 
«l imo. Sr.: El Excmo. Sr. Minis-
tro de Ins t rucc ión pública, dice coa 
fecha 8 dol actual al do Gracia y 
Justicia ¡o que sigue:, 
. «Exorno Sr.: Eu lá •Estadís t ica-
Criminal" y eu la del >Hovimiocto 
bata rol do la pablactón,» entra la 
'db.flSuicidios^cóñíib.-portc' iníég'ran^. 
;.te:do.:el!fiy.;r 
' .:Sro ob!b;iíi{ro';;él.:.:"eétudio' iie.'ostos.' 
hechos que-..tv a tii-luzíarroj¡i ¡v sobre': 
la "faérza" y "cficVcia de¡•••iris"1 frenos 
.bjorales, 'soci-ílés y- rnli'giosí.s.i'y1 el'.: 
ca rác te r inás ó menos iifpero'de ia 
luchs pur lá vida en su aspecto eco- -
nómico , requiere uo trabajo ettadis!. 
tico indepeudiauto qu-í tengi; exie-
teocia^por su propio objete; abrace 
tobes los caeos de Euicitiibs de que 
ooc'pzcan' ia iudisdicciOu erdiaiiria y 
las e ípecia les i y poéda .ecouminarto.' 
de la miinera qno c'rea-inis acertada 
4 
5 . 
* j . 
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á los fines que COD él se persiguen. 
Comprenihécdolü uei Codos ó casi 
todos los países cultos, consideran 
la mencionu.iu «Estadís t ica de sui 
cidios, i como objeto de una invest i -
gac ión especial destinada á recoger 
las noticias qae la misma compren-
de, y á elaborarlas y clasificarlas 
aparte de los resultados obtenidos 
en secvtcio aná logo de ca r ác t e r ge-
neral. 
De igual modo se ha entendido en 
CHestru Patria, en donde por espa-
cio de algunos años la Dirección 
general de! Inst i tuto Geográfico j 
Es tadís t ico; llevó á cabo la referida 
Es tad í s t i ca . 
Fundado en tules razones y ante-
cedentes, S. U . el K e j (Q. D Q.) se 
ha servido disponer que la expresa' 
da Dirección general plantee y eje-
cute uoa •Es tad í s t i ca de suicidios» 
- como oicterm compiendida, en los 
• ai t iculos l . V y 3.° del Beal-decreto 
--de '] ." de Octubre de' 1 9 u l / • . .... 
A l mismo tiempo; y como .entre 
. las autoridades j funcionarios cuyo 
.<c.oncnrso es indispensable, para.la 
formación de la mencionada Esta 
dís t ica , figuran en .piimer< termino 
- los del Poder jud ic ia l , se ha servido 
' t a m b i é n - d i s p o n e r que se interese 
• de V;-E. qne por ehMinisteriodo su 
digno cargo Ee dicten las medidas 
oportunas para que los Juzgados de 
primera instancia é i n s t r u c c i ó n , fa. 
editen ¿ las Secconos provinciales 
de Estadís t ica los datos referentes á 
- los smcrlios ocnm'i'.'s adentro-de.su 
( M o d e l o 
PROVINCIA.DE. 
respectiva jur isdicción, con arreglo 
á los extremos detallados en el mo 
délo que se acompaña . 
Es conveniente que los referidos 
datos su romitan el primer mes de 
cada trimestre, comprendiendo ta 
dos los cusas de suiciuios ocurridos 
en el trimestre anterior. 
No obstante las céda las ó papalo-
tas que se env ían en el próximo mes 
de Octubre, deberán abarcar todo el 
periodo del año transcurrido hasta 
el 30 del actual. 
La remesa de los impresos nece 
sanos para este servicio, la ver i f i -
ca rán á los Juzgados de primera 
instaociii e ins t rucc ió i , l i s Seccio 
nes de Es tadís t ica de la p r o v i n o » 4 
que aquéllos correspondan. . , 
- Da. Real orden , lo digo á V. -E. 
para su co'jociraictnto -v-fioes oporr 
tunosa,Dios guarde s V. E .muchos 
a ü o s . M:iilrii i : .8-de Sjptiembre dé. 
,1906.—Amallo Jlaieuo;—Sr. Minis 
t ro de Graoia y J ' l s t ic ia .»- v» .- > 
Lo que traslada 4 V; S. para e x i o ¿ 
to cnaipnmiento. . debiendo formu' 
lar los estados cun-sujeción .al'«mo,-
delo que ni inserta á con t inuac ión , 
y esperando, de su celo la rigurosa 
observancia de Cuanto 83 ..previene 
en la Soberana dispoeicióa que que '• 
da<citaaa,,y .que. munihcste-A esta 
.Presidencia que queda enterado do 
la presente circular. - • • ••-
Dios guarde ft V." S. - muchos. 
• a ñ o s . Valladolid 29 de Septiembre ¡la 
1906.^-TAmbro8io Tapia.. - i ••.. '• 
S'. Juez d». pnmsra.mstanoiade;;.". 
q u e se c i t a ) 
J u z a A D O r D E . . . . . 
Aywitamxenlo. de A ñ o : i le . .trimestre 
B t x o J M s u i c i d a . . . . ... 
«Edad. . . : . - . . . . . . . 
Estado c i v i l . : . . . r7 - . ; .CT. . - . . . . " . 
Profesión u osñpae ión v . . . . . ; . . . : 
N a c i o n a l i d a d . . . . . . . . 
Naturs lezi ( e x o r o « n d o Municipio y 
-•-•-provincia- (bJvV-Si.-.vs-..-. 
• iEra residente o t r anseún te? 
«. ! (Sello del Juzgado) — 
S Ü J C l D I O ( a ) 
SceraSaa-i lo o-viado,^ iejo hljottev.* 
i S i b n le t i 
i iSabia-oscnbit?. . . r : . 
Modo'de suicidarse-.. 
.Causa.dol suicidi•y.*:-.-. 
jSe consumo el hecho?..*.-. -..A . . ' . : 
Fech'a del ,suicidio. .- . . ' . . . i - . i1: : . . .y: 
de de 190 . 
M O D O 
Con.arma de fuepo 
-Idem blanca • 
Por sumers ión 
Por envonenanoiento. . ..v... ••••.•. 
Po r - suspens ión - : .- -
Poi asbxia 
Prec ip i tándose de alturas - •••' ,. 
- Arrojoudi'ea:nt pasn-de un tren • 
Por otros medioi 
Sólo Re llenara esta papeleta cuando 
( b ) . Trntaadosc deeapafinles. . . . : 
o -A. r r s A . s 
Mpena \ 
Pérdida de empleo í 
Bevesi's.do f ¡ituna-.s!1 
'Disfrustos domést icos - • v 
Amor contrariado • 
Disgustos del servicio.mili tar- . 
Idem de la vida - > . 
( ulos 
Tetnorde condena" - ••• 
Bnlso honor- • v.-.- . ' , . . , , . - • ..-.¿; 
Einbriagu z [ i 
Euf'i'inedan •- • V 
Otr s causas 
ct caso haya sido. ealiHcado de tal suicidio.-
O F I C I N A S DE H A C I E N D A 
ADMINISTKACION DE HACIENDA 
DS LA PROVINCIA DB LEÓN 
N e g o c i a d o d e u r b a n a 
CIBCCLAR 
Para cumplimiento de lo ordenado 
por la Dirección general de Contri-
Ducioues. Impuestos v Rentas: en 
c i r c u í a n l e i7 de Septiembre ú l t imo, 
esta Adminis t ración ha formado; en 
primer lugar, el lepnrtimieoto nu-
mero i . " de la cuota y recargos que 
deben satisfacer por contr ibución 
urbana en el a ñ o prozimo de 1907 
los Ayuntamientos que aun no t ie-
nen.aprobados los registros fiscales 
de odifimos v solares, y en segnn • 
do. el reparto nú.-n. 2.° de las t ima 
que oorrespo'.ide satisfacer en el pro-
pio uño á los Municipios de esta pro-
viac n que tienen aprobados dichos 
docuifioutiis, s e ñ a l a n d o íi Cñda 
Ayuntamiento de los de la primo-a 
sección, la cantidad con que ha de 
contr ibuir por la riqueza urbana al 
tipo de 21.50 por 100. incluso el l 
por 100 de premio de cobranza y 
gastos de comprobación , y á los de 
la segunda, la que igualmente han 
do satisfacer por la indicada riqueza 
y uño expresado, al tipo de 16.50 
por 100 coma cuota para el Tesoro, 
con m i s el i por 100 para premio de 
cobranza y gastos do couiprobaciou. 
C o n t a l motivo, y teniendo - on 
cuenta lo dispuesto en el Beglumeu-" 
to de 30 de Septiemord de 188a. y ; 
ea ol de 24 do Euero de 1891.-.y con', 
el ü a - d " que los dociimootos cobran 
torio? se hagan debidamente deotro 
de l iM .pl . iZos ..regia mentarlos;-..- p i r a . 
.que.la:tcolon lecandariora no: sotra-
:el menor retraso, esta Administra . 
Clon h i acordado hacar n los señorss-
.Alca l le r . Juntas'periuii 'les-y.Ayun-. 
tsmieuoos de la provincia, ' l i s : , pro 
•veuuioues siguientes: ..,".* 
-' . i l . ' T.Tjn pronto-co'jio dichos ao-i 
ñ o r e i reoibao.el.SoiETiN OPIOIAL eu 
-quB~vjy»n inserios la presante-oir 
•oular-y- los dosTepartos de*:urbana,-! 
:pi 'flcticadüs por.estit^Oficina.para el 
uno-pioximo citado., procederán. . á 
fo rmar -a l repar t imunto o -distas, 
segui - íque tengiio o no "probado el 
-ng i s t ro •fU;¡ttl. del i x p o n e qna no-
.rrespoiida'sati ' .f.cer al respectivo 
distrito-iDunicipai.an.- oi menciona'" 
do a ñ o . cuidando mucho de que pa-
ra los -pueblos qus ue hallen en el 
• primer casi , u c .h /de exceder, el li-_ 
inite luaxtmo ael 16 iO por ,^ 100.co" 
: mo-eoota del Tdsoru. ni:is el 1- por 
100 para premio.uo.cobrat.z ry^ajas-
tus de comprobación . y-qttc:para'los 
del segu ido, tampoco h j de.sxce-
der,del 12 por lOO y el 1 por 100 pa ' 
•raipremia^e/cobranza yrgastos de 
-comprobación-.* - ¿ - » - -*..-< -
•¿. '- Tanto- loa r e p a r t o s como 
las^listae h a b r á n - d e ; a)ustarse ií>\_ 
modelo oficial-del año actual,-fijar;-. 
d ó á ' C a d a í c o u t n b u y e u t e . su nqnezi-
irapomble. la cuota.de contr ibución: ' 
para.el Tesoro quo ' le . corresponda' 
;deuti'0. do. los.tipos indicados.- el ' . l ti! 
por lOO para ob:igscione3:de prime 
. r a . enseñanza y el 10 por 100 de'rn s: 
Cargo transitorio, totalizando cunta 
y recargos en U casilla Mguieute; y 
despoé i de repartir los cimientos a 
cada. Ayui i tcmieuto por fallidos - y 
otros conceptas, y de totalizar.unas 
' y o'.ras-.cautidades, se-consignara! 
en las. ul t imas-cisi l las las cuotas 
qoe,h.'tu:de sansfjeorse por- tnaies-. 
tres. las que han de pagarse, por.se^ 
mostré» y. las que deben: reahztrse: 
eu un. solo-.acto, x v • .: 
- i . ' Al -final .de los >repartoa'o~ 
listas se hará , el resumen y escala 
de cuotas y de contribuyentes,-en 
igual forma que se hace en "los : re", 
partimientos de rustica v pecuaria, 
umeodo d los mismos - re l ac ión de.-; 
tallada de las- Socas urbanas que el 
Estado pose í en el t é rmiuo munic i -
pal siaestar exentas de tr ibutar,-
determinando su procedencia, ya. 
sea por alcance, adjudicación en 
pago de contribuciones u otras cau-
sas. Por la cont r ibuc ión correspon-
diente á ostas fincas, se e x t e n d e r á n 
los oportunos recibos, cayo importe 
so deduci rá del total de las respecti-
vas listas cobratorias.' 
4 . ' Terminada la confección de 
los repirtos ó listas, se anuncia, 
rá su exposición a: público por me-
dio del BOLETÍN O F I C I A L y por los 
demás medios do pnb icanióu que se 
use en cicla localidad, A fin oe que 
los interesados pued'in examinarles 
y deducir, eo su vista, las reoioma-
ciones que les convengan, siempre 
que és tas versen ú n i c a m e n t e sobre 
errores a n m é t i c o s ó de copla, las 
cuales serán -resueltas por los res 
pcctivos Alcaldes o por esta Admi 
nistracion. s e g ú n los caso», dentro 
de los cinco días siguientes al perio-
do de ocho que dura rá la exposic ión 
5." Ei ropartos o listas que ca-
rezcan del citado resumen, o que el 
mismo no es té hecho con la debida 
exacti tud, o que adolezca de vicios -
ó defectos sustanciales en su redac-
:c ion, .yas?a disminuyendo A.alte-
rando. sin causa debidamente]usti- .. 
ficada, el-importe del l;qui.lo impo - -
.mble señ í lndo en el. r-jporto do esta 
Obcioa. o yn también si se;variase 
la -clasibcació i . ' . seiiV devuelto al 
Ayuritamieoto de que proceda oara. 
:.que se subsáne la omisión y*se haga • 
. la oportuna-rect if icación; adyir t iuu- -
.do-ademas, que sienao, muchos.los'. • 
• Ayuntamieutns que. • opesar.'deies" -
.difereiitas.record.itonos,.nohsn re- . 
-mit idoré ^ssta'Oficina los apéndices : . ' 
de las •alterociuties 'de la., riqueza' ' 
urbana que hubieran' tenido duran-
te eliproseute o ñ o - e u la miamaj o ' • 
certifiCiCion- negativa, eu el caso de 
no-haberlas tenido, se,previene á . 
dichas Coraoraciones que no les se--. : 
r áa 'admitidos los repaitos :ó l i s - ' - ' 
tas sm q u e - n c o m p a ñ e a a los m:s- -
mos el apéndice o certificación- ex-
presados. cuyos.documentos.no es-. • 
tiin tampoco exentos de-presentar 
los.Ayuntamientosqnetonganapro-
-ibados sus. registros fiscales, puesto -
;quo el art. del1 Beal decreto y :• 
c i r c n l a í d e l a Dirección general de'v ' 
Contribuciones do 4 y 5 de Enero de.-
\189P. asi lo determinan. - Pasido el •' 
- -plazo.qrnüenciolqaoí por cualquie • .. 
ra de dichos casos, .se- seña ie , sin 
'-aerificarlo; s e ' p r o c e d e r á r d e s d e d u e - : ' 
go,- a>exig!r:á los-Avuntamientos y * s . 
-Junta»- p6ricioles«nioroíos.-'-la'.:res-.:1'.-
poüeabil dud .que roeDciona el a r - . 
' t i cu ló tg l .deP jKeg laman to de» . i2 .de i -
'Mayo de- .1888r i .en .armonía con e l - -
"art.YSl-del^ Beglamonto 'do dOíde .^ . : 
Septie bro de 1885, y ^ . 
"•x.6.Vi Los-Ayuntamioutos . l lonarán .? 
• las matrices, de.-Ios-recibos t^iona- ' 
nos que nl efecto se les entreguen 
por esta dependencia y los r e m i t í - • 
• t i a i la misá i s , aco tapxñt idw de las , 
listas cobratonas. en las cuales se 
figure, en casillas separadas, el i u i - -
porte deriB-por'lOO.sobre los cupos- " 
paia atender a: las: obligacione3_de . 
primera eusoñacza , y el 10 por 100 
de' recargo, t r ans i tono j - ih í i c ieado 
constar, también- enn separac ión , 
los contribuyentes que han do rea— >-
1 izar las cuotas.por trimestres,:so-
mestreo-O eo j i n solo acto. •-: . -" 
..Como el servicio,de que -Fe trata 
es de-fácil Í real ización, cot f ia , por 
tanto,.est.a Adminis t rac ión , en que . 
los Sros. Alcaldes -y...Secretarios de 
• A y a u t a m i e n t n s ' c u m p l i r á n el mis-
mo remitiendo á esta Oficina todos. 
los expresados documentos debida- , 
monte reintegrados, con el timbre 
correspondiente, antes del .día !• -
del mes de Noviembre próximo, que 
como plazo máx imo é improrroga-
ble seles seña la . • 
León 4 de Octubre de 1906.—El 
Administrador, Juan Montero T 
Daza. . 
A D M I N I S T R A C I O N DE H A C I E N D A HE L A P R O V I N C I A DE L E O N CONTRIBUCION URBANA PARA LOS REPARTOS D E L AÑO DB 1907 
R E P A R T I M I E N T O que forma esti Adminiseración. d é l a s 14i .582 pesetas á guc asciende el cupo dei Tesoro de la expresada eonlridución, correspondiente en 
el aTtú indicado á los Ayuntamientos siguientes que no tienen aproiaio el registro fiscal de edificios y solares, con inclusión del 16 por IDO pura atencio-
nes de primera enseiíanza, y del 10 por 100 de recargo transitorio, según circular de la Dirección general de Canlriiuciones de !7 de Septiemtre último 
rode 
erden 
AYUNTAMIENTOS 
1 
•¿ 
•¿ 
i 
. . 5 
tí 
7 
8 
ü 
10 
- 11 
12 
U 
14 
l 
Ir i 
17 
18 
' 1 » 
. -^O 
- ü l 
. -22 
'¿3 
Ü4 
•ab 
26 
• 27 
28 
. - , 80 
31 
32 
,83 
*34 
35 
> 3B 
37 
38 
" 39 
40 
- ' 4 1 
' 43 
44 
-45 
"48 
47 
48 
¿49 
&0 
ti 
52 
53 
H 
á5 
• 56 
57 
58 
59 
30 
61 
62 
AÍIJH de loe Melones.. 
AiniabZ.' 
A l v s r e e . . . 
Ardóu-.. 
ArgiiL^a 
Balboa...'.-; 
bdtiavidfin . . . . . . - . . . . 
UoOu op.'HuergaDo-... 
B u . i ; 
U u r r u í i e s . . : . . . . 
Brazudu 
B u i ' ó u . v . . . . . . . . ' . . . . ; 
Buecillo del Páramo;".' 
Oabañ i iS 'Uarns ' . v . . . 
Gabraros de l .H 'o . : ' ; . . 
Ua m po 'de la haca ba . . 
Campouaraya-; 
i . a u a l o j b s . . . i . - ; - ; : . . 
C a i i c u a ^ . - . . . . . . . . . . . . . ¡ 
Gáru.eó*es . . . 
O a r r d C H d e l o . . . . . v 
Carr izo . . . . . . 
O b l ' U C u d u . . . . . . . . . . ; 
Castriilo- de.Oa brera •. • 
CaetrilluiosPolvezaros 
Castrocalboo; 
O o í t r i ' c o n t n g o . 
C h ü U o m u . l a r r a . . . . . . •.. 
Gaetropodame... s . . . 
OíBifu t ierra. 
G e a . . ; . ' . . . . . . . ¿ . V . , 
G f e b a r i i o o . . . . . . . . 
Gsbi unes "dal-Kio. v.- . . 
CistierDar."."*;. ¿ >í?¡ . . . . 
CoogOEtoiv; 
Coiui ló ' j» . r . v . \ 
C j é m e n e s . . . . . . T r ' . . . . 
Cubilies do 'Sueda ; . ; 
Cubillos 
Chozas d í W i b s j o . . ' . 
E i -Burg i r í . .> . 
Eocuedo ..; rri 
Fabero Ti 
FulgoBo.de la Ribera; 
Hallef íui l loa. . . . . ' 
C m t f d 
Hospital oe O i T i g o : ; ; 
Joaia ' ' 
Joarillo ..-.v. '.";. ¿ . . . . 
La An t igua ; . . . ; - . ' . . . 
La E r c i u a . . . . . . . . . . . . 
Lagaoa D a l g a . . . . . . . 
Lagnca-deNegri l los . 
La: Pola de Q o r d o n . . . 
La R o b l a . . . . ,-v. ;•.-'.-. 
LarVeói l l a . ' ; . , . ; ." 
La Vega do Almanza. 
Lillo ; 
LoB.Batvio» do Salas. 
L u c i l l o . - . . . . . . ; . . 
L n j e g o . ; . . : . ; . . . i . 
Llamas de la Ribara. . 
Mansilla Major . . ' . . . 
Matudeon le» Oterog. 
Matal ianaVegaoery. ' 
Matauza:.;.. 
M o l i o a s e c a . ' ; . , ; . . . . . 
Noceda.. . . . . . . . 
O o o c i a . . . . . ; . - . ; . . . . 
O n z o m l l B . . . . . . . . . . . 
Oaeja de Sajambre. . . 
Palacios la Valdneroa 
Publadura Pelayo O.'. 
Pusada de V a l d e ó n . . . 
Pozaelo del P a r á m o . . 
Priaranza del Bierzo. . 
3 
TOTAL 
RIQUEZA 
Pesetas 
C U P O 
para el Te. 
aoroal 21,50 
por 100 
5 .85» 
2.564 
7.500 
3.221 
6.911 
2.409 
9 .9«2 
2.691 
17.456 
2.3J3 
3.704 
1. -ól! 
1.026 
6.354 
2 . -t!!6 
752 
1.903 
11.210 
' 981 
9.899 
3.281 
7.136 
4.269 
' , b ; i 0 8 
1.752 
2.822 
. ' 537 
4.412 
, " • " 1 . 2 4 1 
1.200 
2.'19l 
10.3W5 
2 . 3 Í 3 
2:496 
6.914 
. 1.173 
3.348 
" B.663 
3.597 
3.503 
" 6.8^7 
, - 3 . 8 6 1 
10.413 
"13.654 
- 4.6o7 
3.583 
956 
7.855 
6.612 
5.430 
9.221 
4.485 
¡>.440 
6 .67¿ 
1.172 
900 
2.150 
11.547 
4.677 
7.195 
4.48a 
3.201 
3.458 
2.530 
2.491 
.. .372 
3.125 
1.800 
3.543 
446 
4.089 
4.381 
893 
4.310 
5.304 
Recargo del 
10 por 100 
para gastos 
de orimera 
ensesanza 
Pesetas 
1.268 
. 051 
1.612 
393 
1.486 
' - -518 
2.146 
679 
3.753 
504 
.,.796 
284 
'•2'2Í 
1.366 
' 500 
ld2 
409 
- 70 
2.410 
- 211 
• c2.128 
' ' ,705 
1 .S<H 
918 
• 1.098 
377 
.;:607 
."vi 1'20 
9ü5 
267 
258 
. 471 
2Í210 
499 
5a7 
1Í403 
• „ . 252 
^ 720 
.•..1.8*53 
, - 77-1 
,753 
1.253 
' ' 830 
2.239 
2:936 
. - 1 . 0 0 1 
770 
' 206 
1.689 
1.422 
1.167 
1.982 
¡64 
1.170 
1.434 
252 
192 
46¿ 
2.483 
1.006 
1.54 
964 
688 
744 
544 
536 
80 
672 
' 387 
. 76'2 
96 
879 
942 
192 
927 
1.140 
201 
88 
258 
111 
238 
v 83 
34-^  
92 
. 600 
. . 81 
127 
46 
36 
2 
80 
26 
66 
11 
• :.-.386 
.. 34 
..340 
113 
245 
147 
175 
61 
97 
19 
153 
- "43 
41 
- 7 5 
355 
•.*80 
• 86 
239 
40 
115 
298 
124 
U 0 
'200 
133 
-358 
47C 
,-160 
, 123 
33 
370 
228 
187 
. 317 
154 
187 
229 
40 
31 
74 
397 
161 
. 249 
154 
110 
119 
87 
86 
13 
108 
62 
122 
15 
141 
151 
31 
148 
182 
10 por 100 
de 
recargo 
transitorio 
l i O 
55 
16! 
69 
149 
52 
2lr> 
58 
37!. 
51 
80 
28 
22 
137 
50 
l í 
40 
-7 
24¡ ' 
. -21 
"•213 
' "70 
153 
82 
110 
" 38 
. -61 
12 
^ 9 5 
. 27 
• 2f< 
47 
¿•¿i 
.. 60 
/ . 5 4 
..,149 
25 
72 
186 
-75 
125 
8 ' 
224 
••294 
•100 
77 
21 
170 
142 
117 
198 
96 
117 
143 
25 
19 
46 
. 248 
101 
155 
96 
.89 
74 
54 
54 
8 
67 
39 
76 
10 
88 
91 
19 
93 
114 
TOTAL 
cupo 
y recargos 
' 1 
- 1 
2 
3 
- I 
58b 
694 
031 
873 
873 
6.->J 
"0: 
729 
72R 
63 
003 
358 
279 
72 
630 
.204 
5 ' 
88 
037 
.266 
68 
888 
9 '! 
.'¡57 
383 
478 
765 
15 
.20: 
337 
32! 
59S 
.793 
«•29 
«77 
881 
317 
907 
.;347 
974 
'948 
.578 
046 
;821 
.700 
.261 
970 
260 
.129 
.79a 
497 
214 
474 
806 
a:,7 
242 
58 
128 
268 
951 
214 
867 
937 
685 
676 
101 
847 
488 
960 
121 
108 
187 
24* 
168 
4361 
Para cu. 
hrir par-
tidas fa* 
Uidas 
18,03 
5,80 
43.56 
143.94 
- 'V: 
12,23 
Recaí 
ódotor 
nados COD< 
t r i b u y o » . 
I l08 
-17;18 
TOTAL 
aumentos 
Pesetas 
18.03 
5.80 
43 56 
143 
12 
17, 
94 
23 
,08 
)8 
12 
BAJAS 
13 
Por rapar. 
P o r i n d a m - ^ » ; ; 
Pesetas 
T O T A L 
bajas . 
Pesetas 
14 
T O T A L 
LÍQUIDO . 
X ItEPARTIR 
Pesetas 
1.585 
694 
2.031 
861,03 
1.873 
653 
2.703 
• . 7-20 
4 728 
6Jb 
1.003 
3s8 
279 
• 1.722 
635 80 
204 
*• - 5 l ó . 
• -' 88 
-,3.080,56 
266 
'2.681 
• 888 
; 1.932 
• i . : i 5 7 
• U383 
476 
Tbo 
151 
1.203 
337 
325" 
.593 
•2.793' 
-.,.6'29: 
• 677 
•.2~.l)24.94 
317 s 
907 ' 
2 347, 
' 974 
948 
1.578 
1.058,23 
2.821 
3.700 
1.C61 
970 
260 
2.129 
1.792 
1.471 
2.497 
1.214 
- ! .475.08 
1.808 
317 
-24'2 
582 
3.138 
1'.268 , -
1.951 
1.214 
867 
- 685 
: 676 
101 
847 
488 
: 960 
121 
1.108 
1.187 
242 
1.168 
1.436 
. I 
1 3 
Qointaca y Congosto 
Kpgueri'B iln A i n b a . . 
Retiedo de Valdetuejar 
Rnvf-ro 
Ritmo 
Riop^no do l a p i u 
R'jnifzino 
Hoperuc-loP del Páramo 
85 Sabegua 
86 Sr.loiLóo 
Saucedo 
SnnepOB 
San AdníU' del Val le , 
üsu Antlié-< l i ' ibiDedo. 
Sicf lns tobnl Polant.* 
siui Eaniíacio .-
ssoKi'tebon Vatdarz* 
A i r , PIHÍTM Bj rc ieuos . 
Sai:Ui Crieiiua ... 
« i i i i tu E e'in cit1 Jnm'uz 96 
87 S) 
98 -i o* 
::Mon¡!.'1e 1» Isla, 
i M i r i s P i fomo. . 
• ' i , i 
99 Sa;,tos Mat t i s ;-. 
100 ^ i ' e M ' f f 
'101 Saotoveü¡r .Vuldonca.* 
-102 SíitnM» la Vegt...-..-.. 
103 Tr >b dt!( 
1 0 4 | T u i o . 
105 T uch -
106 Urdíales del Paramo.. 
.J07LVsldefrcsDO.. . . . . . . . . 
• 108 Vüldi foei.fes Paramo 
109 
110 
«.111 
. l i a 
un 
114 
-116 
11b 
117 
.118 
• ' i 
.* ^ ^ 
..'7 - -t>íc - • t'\ . 
^ >«* f . v . irr . , 
•5 v ^ 
119 Vjl i i ioe . 
ISO 
121 
12 ' 
121 
1V4 
12S 
, 12fi 
12 
1 « 
120 
P 0 
m i 
1S2 
131 
V.aldsras . . . . . . . 
Vtlr .er . rueUa.: . . . . . \ . 
V a l d e v i t u b r » . . . . . . . ¡r. 
Va¡ver-ie nn¡ Danuto. 
V s l l i de Fmolledn.-.-. 
Vepüqt i tmiu;» 
\ i ga do I ' f : i i zones.. 
Vi ¡f.rda Vales r o e . . . . 
Viliab'iuo de Lacean»' 
la 
VIIIMI ugos 
V ü l s d t ' c & p c s . . . . . . - . 
V.i!l.i(íernoriio.-lst Vi»fr 
Villa f ran ea • del- Bierzo 
V| | ¡am8ñ3D. 
Vi 1 n ((? 1 
V i l i a iu i z s i r .Y . . . - . . 
»i latr.-üt'-.'.'.. . . ¡ . 
Vulaniuntén . . . . " i . . 
V'iliamoratií ' l : . . 
.V:,laoí)i?í;ü «6 Otero 
\ ¡1 Ti i O vifeo 
v m lur ( 
% ver i . ( e i r ' J ' C 
To A I B 
3.93 a 
2.252 
2.264 
519 
1.885 
2.767 
66?. 
,670 
38.462 
889 
2.509 
1.660 
1.378 
3.664 
b.S8l? 
4.516 
3.493 
1.204 
¿ 6 í l 
11.388 
' .1.047 
5.048 
4.558 
:.. i / m 
.. - 1 . 017 
-4:208 
3.376 
'". 4 . 7 3 1 
1 8 t> 
1 01 i 
5 il-s 
. ¡ . 7 8 5 
•3T.1.4r 
: . .1.802 
' 7.877 
.6.260 
á 7hb 
1.254 
"4 .789 
1.-185 
t> 7 ' 2 
7'.(M8 
1 b-S 
2 <i49 
5.670 
2 :>24 
S&'.üi? 
••'6.125 
.-ñ'..478 
1 570 
1 
1 ^bO 
6 f ( l 
-.-4.8/8 
14 i 0 
I 
845 
484 
487 
112 
•305 
595 
1.648 
574 
8.ve» 
191 
539 
357 
296 
788 
1 13o 
971 
751 
268 
. 566 
. 418 
Kt-S 
1:085 
880 
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
" V' i 
Hallándose vacantes dos plazas de 
Cajista en la Imprenta provincial de 
esta ciudad, ana por dimis ión del 
que la desempeñaba , y otru por fa-
llecimiento, dotados ambas cua e l 
sueldo de 912 pesetas y 50 c é n t i m a s 
anuales, se anuncian en el BOLETÍN 
OFICIAI de esta provincia para su 
provis ión en propiedad, previo exa-
men de apti tud, á fin de que los as-
pirantes á ellas presenten sus so l ic i -
tudes en la Secretaria de la Diputa-
ción dentro del t é rmino de quince 
días , á contar desdé la fecha en que 
este anuncio se publique eu dicho 
periódico, oScia!; debiendo reunir 
loa aspirantes laa condiciones s i -
guientes: 
1. * Seroatnrales .de la p rov io -
. • . cia, ó llevar más dé diez años de re-
sidencla en ella; y. 
2. " Cont i r , - cuando menos,: l a 
edad de 23 años y no exceder de.50: 
: . lo qué jus t i f icarán con .la partida dé 
báuc.amo, ó certificado del Registro 
' C i v i l ^ ^ - V . . • . ' ' 
.'Los ejercicios.s ír i in p rác t i cos ; se 
: ... rcélebrarán en-.'dió.ha . impreiita',. y 
' v o p ó r t ü n a m é n t é sé ^  convocará , á los 
violáspi rantés por medio'.del;.citado;B<>.-
, LBUN.para verificarlos. , , " 
•' León: 3 de Octubre :de 1906.—Elr 
. . . . Presidente, K B v s t z m a n t é ^ E l : Se 
- / " a ú i í n o , Vicente P r i t l o . - í ' 
ATUNTAMIBNTQS'; 
•'- >•-• A láÜOrcaitkfiHtiMdfti-;/;:- ';., 
' I Luc i l lo . . 
"i'NpVhi;hiendo; ofrecido resultado 
'' .lBB.subast»B'd9:i»rrieodo~ á venta li •. 
Bre de loa.derechos de coasumo de, 
Ovinos y «guá rd ien té s que se v éndah -
^;eoi^opaD*daraAte.el.afio.d.e,J{!!ÍI7v 
.° verificadas-; onJos-dia;!>23 dá . 'Sép-
. t l émbre ú l t imo y. 3 .del actual; sin; 
"que,¡ño' lasjmisinas se^ ^ presentase 
! prb'poí-.icióJ.;.'álgunaT-jél"' . 'Ayunta ' " 
mieñ.toiyf Ju'ita.de;asociadps,.en':SH, 
:5virtuí.,i'.Í6ti_e.n Xcof dado * sub'vstai' 
^'dichoVrrt'riendosTscpn.;' fáoiiIt«íf . , 'á ' 
^Ure .xc . ius iv^ ' ,^^ 
UD 'aflpJ\mftzfendb,; la . jpr iméra ' m i 
^^ba'yaTo^ñüi'.il^elr'més^ 
'*:diez á^doc'V dó la : /nañVnaí én la casa. 
• ICocsiRibrial';' b'?.io lá Comisión énc-.ir 
:?g'adVj .el Sr,;A¡c:ilde.:ó.en.quien„de', 
'• ^Vftr<óS.vrWjwi6tf-.'aJ J pliego^dé" 
"'.'tójrdjcioo^qnójBjiti 'dé. manifiesto 
i.~ eñ é.st'i Secréteria;'«I tipo ptira :éitft. 
7es de 2i60O.'pesflt¿'s eptre. cupo y:re-
: 'ca'rgb» fiutorJzados'spbre los vinos y. 
. é g u a r d i e o t é s que se vendan 'y 'con-
.. euman ^ñ .él . .e,xpresadóaQo.-debieh.-
do 'p re i i ú r . t í anz i ' e l remataote ácsa"/ 
; t i s f a c c i ó x d e l A y u n t a m i e n t o , preyio 
el 'dépÓFito dí'P 5 por,'t00.del importe 
•"para h a c e r . p o s t u r a . " - . . ¿ ¡ - . c ' T -
Si;'qp dibra" fésúl tadu la .primera 
¿abas ta , • «o'celébraríi-lo 'segijDdá-.el 
• ^ dia SS .dél^' mismp' inos; i iguales 
horas -y looal,^y-*8Í" tampoco é s t a 
7diera,"rpsultsdo, se., verificará Jn 
tevcorr. y ú . t i m a e l . diá 9 del p róz i 
'Kmo-'mi'íó'HB.Nóvié'nibre, "en las 6X7 
- p . c s j d y í tíüriis, sirviendo dé tipo en 
""és to las iios tu rc í r a s partes da los^  
cupos y .recargos dé las primeras. ': 
Lnci/l • 3 de, Octubre de 1906.— 
• E l Alcslrte, Miircos.Piieto.;-; • - " 
•Alculdit cdnstiliiciomlde 
: Bastillo del P á r a m o 
No habiendo dado resultado el 
arriendo á venta libre de todas las 
especies sujetos al impuesto de coa 
snmos, después de anunciadas y ce-
lebradas oportunamente las respec-
tivas subastas, el Ayuatamiento en 
Junta municipal de asociados acor-
dó el arriendo con facultadexclusiva 
eu las ventas al por meaor de los l i -
quides y Ciirues frescas, cuyos dere-
chos produzcan las que se expendan 
en el Municipio durante todo e l a ñ o 
próx imo de 1907, á cuyo efecto tea -
d r i lugar la primera sub ista el día 
18 del corriente, en la consistorial 
del Ayuntamiento, de dos ¿ cuatro 
de la tarde, por el sistema de pujas 
á la llana, bajo el t ipo y pliego de 
condiciones que e s t a r á de mamfies -
t o ; y e i é s t a no tuviera efecto por 
falta de licitadores ó de proposicio-
nes admisibles; se rec t i f icarán los 
precios de venta, y coa expres ión d é 
esta circunstancia, se ce lebra rá la 
segunda á los ocho d ías , ó sea el dia 
27, á la misma hora y eo el mismo 
local y tipo prefijado; y si tampoco 
en ééta hubiera r e m a t é «é ce leb ra rá 
la.tercera el diá .5 del próximo. Nó";~ 
v i é m b r e ; con idént icas formalida-
des, admi t iéndose en és t a posturas: 
por las - dos t é roé ra s partes del tipo' 
anterior. - , • *- .7; 7 r • ' • 
Bastillo del P á r a m o á:7 de Octu-
d é - 1906.—El A l c a l d e , ' Santiago' 
Sampedro. - , • .-
Aka ld ia comti iuc ioMl deX 
'7. " • Benapideí ' 
El d ía 20 del corriente mes, de 
las catorce á las dieciséis, ' t e n d r á 
. lugar en el patio de la^Escuela de 
uiñue de.esta vdla-, 'ante uda (Jomi-
•ión del s énp del - A y u n t a m i e n t o , - l á 
;¡b.basta para el ur:ie'ndo a.veata l i -
bre de-todas las especies de consu;. 
DOS comprehdidas en- la tarifa o f i -
ic ie l -v igeutév para-el ;Bño" p róx imo 
, d e ' í 9 0 7 ; bajo el "tipo dé < W . B i i ; i 3 
"peae t í s . ' á que asciende el cupo del 
'Tésoro 'y . recargó 's .autor ízados . 4 . 
_ >La lipitación,se verif icará, po,r:pu j 
íjá.s"á''la*llañáT*?y.^él7arriénd.o,'' en su^ 
.;caso,' se a jus tará -ú las rcóodic ipnés^ 
: que*.aparecen *fijadas--"én-'el.,éxpé-íl 
7diente;de su razón , é l ' cual -ée 'hal la 
¡iexpuéstÓTar públjcó ,eo„ la" S6cfét8ria_ 
' - - á e ^ f e j ^ ó t a i n i f e p t o i ^ d e b i e o d o ' a d V 
'Vé 'r/ir,,;quét:parai-ftomi 
"subasta, es";prociV-deppsitar,ea;el:; 
• ,actó.da,la.misáfii7ó préviaméüt 'e ¿á-' 
"la Caja de és te Municipio, daa can-
tidad 'eo metá l ico oquivaleoto al 5 
í^ ÍWvde l / . t í ^x6e i t a !^o; .^ . ;qoe ' l a 
• p'¡¡rsoíia"'á'cdyo^fíyor; se adjudique 
'.el' r e m a t o ? ü e b e r á " p r e s t a r ftarizu á 
sát isf icción ' del- Ayuntamieato: l ia 
' du rac ión del-arriendo será de uno á 
tres años ; y s i e n U - p r i n e r á subas-
ta 'uo" se 7 presen ta l i > proposiciohés 
admisibles, se verif icará la'segunda 
el día ^8; deatro de. iguales ho-
r a s 7 p ó r él mismo t ipoi -y en. ella se 
. a d m i t i r á n ' p o s t u r a s pói'7Ias,d6s^ter-: 
ceras partes. ' • " : 
7..Benayides' 8 dé Octubre de 1906; 
— E l ÁlcaldéV)'Aquil'i'nó'.Carro;\-/^...:7l 
-.':;.. ¿¡Alcaldía Mntütúciot ta l de: ~~:^y 
" • •' Reyero '-/a' 7.'7¿T' 
7. Se,halla termí u a d u ' y expuesta j al 
"púUic-j on estsi; Séc re t a r i a por .ós', ' 
pació de quince dias para oír recla-
maciones,:. l a : ma t r í cu l a de indus-
tr ia l , para 1907; pasado dicho plazo 
no serán atendidas. 
Reyero 4 d é Octubre de 1906.— 
El Alcalde, Podro González . . 
Alcaldia constitucional de 
Vegar ima 
E l dia 21 del actual , hora de diez 
á doce do la m a ñ a n a , t e n d r á lugar 
en ta casa conaistonal de eüte A y u n -
tamiento el arneodo á venta libre 
de las especies de vinos y alcoholes 
que se vendan en el año p ' ó í i t u o 
üe 19J7, b i jo la cantidad y condi-
ciones del pliego que e s t a r á de ma-
nifiesto anta Sec re t a r í a municipal . 
Si esta primera subasta uo diese 
resulta lo , se ce lebra rá una segunda 
y ú l t i m a en iguales horas y local el 
día 28 del mismo, admi t i éndose pos-
turas por. las dos torceras partos. -
Veganeaza 10 de Octubre de 
1906.—El Alcalde, Joaqu ín Sarcia. 
i Icaldía coní l i tuciont l de 
Cuadros -
El día 21 del corriente, á las doce 
de lá m a ñ a n a , t end rá lugar en la 
casa consistorial de este Ayunta 
miento U subasta pai'd el arriendo 
de los derechos de consumos, sal y 
alcoholes e 'ñcabezjdóe con ia Admi 
n is t rac ión dé Hacienda;"bajó;*! ' t ipo 
del encabezamieaco y recargo de l ' 
180 por IpO 'pa'ra atenciones m u ñ í - ' 
cipal«s,1y oqa arreglo-iaK-.pli'ego-de 
condiciones " que 'se ha l l a r do .mañ i ; ' 
^fiesto'en la Séc ré t á r i a ' de este A y u n -
tamiento". ':yv'[<: .'.,:~-T"". 1 "7-' 
Para tomar páf te B(i:la sub ista "es 
condicióu -précisa depositar, en.-jas 
arcas ' m Ú Q i c i p a l e 8 , _ ó í ob re la:mesa, 
antas'del í ematé , " "el 5 por 100 del; 
cupo y r é c a - g a s . 
No se admi t i r á uioguaa'. postura 
.qúé no i cúb ra el*cupo y,recargos.'"": 
7 S i . éo . ' d i cho vdUJub ' sé r o m a t á s e ' 
por falta de licitadores, se ce leb ra rá 
una segunda "subís ta el dia ii7 del 
.mismo mesp l la misma hora', -,.en-lá: 
cual- se a d m i t i r á n ' posturas con la' 
'rebaja de la.tercera parte del cupo 
y recargos; y s e ' . á r r e ñ d a r a n - e n el 
mismo día .una .ó varias, especies; si 
00 hubier'á quién las a l lánáee todas:, 
todo con.arreglo, al'-plíego de.coudi-! 
c iónesl ' • , ' - . 
' -Cuadro'a lO'dé Ojtiibré7"Tde::190d.' 
— E r Á l c a l d é ; Marcólo" Fernández . ' -'"' 
ft^V^.JSiMto c m s t i h w i í a U f o ^ f ¿ 
'l^*>3Sa*t&'*Gploaiq:áe &>MOM '1¿-}- ? 
:v :Por ;défúuc!óa ,dé l ,ftu 
•peñaba''v,séhill_a7váíoute"!a^^ 
\ Secretario';dé;;e8ie7-A'yuotamiéntp 
con él sueldo anual de 999'pesetás; ' ; 
satisfichas por ftrimestrea "vénc'idós 
de los fondos' municipales. '• *: • : í ' - ' , 
íV Los q u é se'consideren- ¡idornados: 
d é los requisitos¡ y , á p t i t u d é s qué la 
ley previenen pueden presentar sus 
instancias é s t a - Secretaria. con :;los 
d o c u m e ñ t ó s justificativos que és t i -
meo conyenieates, durante e i plazo 
dé , t r e in t a dias,;segdu ácue rdo ;de ¡a 
Corpoiación;" pasado-qué- ; séa ' , -*sé 
pro véé rá é n "la perao u'a que el i A y u n -
t a m i e n t o - j u z g u e - m á s "digna- para; 
d e s e m p e ñ a r dicho cargo. 
Santo Oolomba de Sotn'oaa á 3 de 
Octubre de . iaoe^El Ten ién te A l -
calde, Tcn iás Blas. -^ ' ' ^S i , . ^ :^ -y , , . 
•iFormado: por, la respectiva.Co-; 
misión el proyecto de l , piesupuestp 
municipal or.liuario para el próxi-
mo a ñ o da 1907, se halla expuesto 
al públ ico por j t é r m i c o de quince 
dias en la Secretaria de esto Ayun-
tamiento para p i r reclamaciones. ' 
Santa Colomba de Somoza á 3 de 
O c t u b r é d e 1906,—Ei Teniente A l -
calde, T o m á s Blas, 
' AlcaHin constitucional de 
San Esteban de Valdueta 
S e g ú n me participa ol vecino de 
Vil iauueva, en cíete Municipio, V i c -
torino Blanco Payero. el ' I M 30 del 
pasado Septiembre, des ipi t rec ió Je 
su casa su li ' jo Pedro Blanco Rodrí-
guez, sin que hasta la fech-i, npesar 
de las gestiones practicados eu su 
busca, se haya conseguido aver i -
guar su actual paradero; siendo sus 
s e ñ a s las siguientes: Edad 21 a ñ o s , 
color bueno, est i tura regular, pelo 
negro, boca regular; .viste traja de 
pana oscura, boina y b o r c e g u í e s de 
hebilla. 
Por tanto, suplico á las autor ida-
des y Guardia c i v i l , que caso do ser 
habido, lo remitan con las segur i - . 
dades debidas á esta Alcaldia. 
San Esteban de Valdueza 2 de Oc-
tubre de 1906 — Viotor ( ioczai tz . 
.: , . Ahdld ia cpnslitncwniU.ite • 
Soperuelos del P á r a m o 7' 
'.'\Se halla depositada eo^poder "díi : 
•Juan' -Alija, ye.eino-da 'Vulcnbado;-.. 
'aña: yaca'do m á s de ocho. dSos, pe-;;-
lo c a s t a ñ p í é u . c a r i : es'reculares,.con" • 
.dps m'aróas á fuego en las.ajsUs, q í ie . 
fué recogida 'del ;ca¡iipj;;(3e .djeho 
Valcabado en el'dia 1.° dei j ic t iúi l . . . .-• 
. E l que1 séjcoDsiderB du'eüb de ella, " 
' p á e d e - K b l a m a r l a á esta ' -Alcoidia," 
jñs t i f icai ido-per tenecei ' le , -y- le s e r á ' . -
.entregada,, previo pago da gastos. í. .-•* 
; fiqpéruelos i de ÓStubro de 190S.. 
'—El-Alcalde, Gregü i i o Feniándési'. '7 
7 A k á l d i a constitúcionál áé ' 7" ' ' 
,7 , . ' i ' Váldefresnó1" • ' . í 
^ ' S ó habiendo tenido efecto por"fal- ' 
ta d é l i c i t a d o r e s la primera'subasta'^ 
•para el 'arr iendo ft'" ver.ta libré del"" «-. 
adeudo :dé las^éspecies a« c í a s i i m o , "-'-..-' 
sal', alcoholes -y-a^i iardiéntes /para • .¡ 
hacer-tfictivosdichoR i'mpn'astos en ' ^ - . ^ 
.'el p róx imo j í ñ ó d i 19077si) »;ñiin'cia. ' W 
-;la.segú^dajén',los,".propicÑ • ' t é r m i n o s , 7 ' > 
pantO hora"s'que;"l!¡ - p i i x é r i p a r » " " "' "' 
el dia'21 del.corriente mes: quéd'anV"t7»'¿-
¡dodeVeste 'mó.do^subsanadá\U-pqni-'""í?'-." 
'vocáción 'quj^sé ar¡vi?í teeri el anuóT;?;- -. *. 
¿cid i.oaerto.eOf'él-iBdia^^Ónai^^B^í "'"^  
: i . * dénmismo' . ' -** '- i " . ' : ' 7 "•'];,• • ' y -5 • 
ValdéfresuVrOjrie. 'tó 
^A"mando, .de. . la ' -Pnéñta.r '. ' 7 - " l 7:' 
.-s; v- ' f M á i i Ü M & l i f á r.v 
".--..¡i. . ^ V a l de ¡S tn ' í o r en to - •-,7"""' ' 
• ;;:'NO;ihabiéodp;;teDido7efectb : e l . " _;. '.• 
"a'rrieo'doM ren in libré do* los díre-7-:' , ' '' 
chos de cóosn'mós de t a r i f i . e l Ayun- , . ' 7 
.ta"aiientó,''cumpli>:'ndíV ió acordado 
^por .el 'mismo y - J u n t i . mnuicipal , 
'acbjdó7llevar á cabo él arriendo de" 
• los/m'¡smósidoréchós.,_ con7fa(uiltadf • ' '-' 
exclusiva; en ÍOB,ventos"'al 'por me-" ".- 7,,. 7 
ñ o r , e n c u á n t o 'á-: las 'especies dfl-.vi: 
-nos '-'y•1.aguardi9ntes, "as'í.jjqmp de,..Vv.-.. 
'cárne.s:frescas,.y,-sal5dtts.',q;?o.'se ia - •'• ' 
;.t'roduzcáb,vTeúdao;,.y;; cbiisumoh en. ..- ' 7 
'el d is t r i to ' . 'd i i ranté ' e l , p r ó x i m o ; a ñ o .-
de 1907, señalnndi . para la eub.'Sta " -
el dia 21 del mes actual, A las dos de 
la tardé . ' que tendrá lugar en.la cae».': 
consistorialV; a n t a la Corporación'''" 
municipal , y / p o r piijas" á lá llana,' 
bájo ol tipo (Í8.2.b72 p e s o t ó los ex-
presados l íquidos y 2:230 las'.car . ^ i - , 
nes, de cupo para a! Tesoro y recar-
gos autorizados. 
No 'se. admi t i r á postura'qiie no 7: 
cubra los expresados cupos, y ade-
más consignar previamente, el im-: 
porte del 5 por 100 como fianza pro 
visional, y como definitiva, la par-
f i f í 
í t" 
tonal que ol Ayuntamiento exija á 
su satiéfiicoión. de coifjrmidad y 
arreglo ni piiegxio oondioidnes qne 
obra de mauitiosto en la Secretaria 
tbunicipxl. 
V^l de San Lorenzo 8 de Ostubre 
de 1906.—El Alcalde, Msrtin AIODEO. 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Se halla terminada y expuesta al 
público por término de diez diñe, la 
matricula industrial de este Ayunta-
miento para 1907. en la Secretaria 
del mismo. Durante los que pueden 
lop interesados hacer las ;reclama-
•ciones que c iom oportunas. 
La Robla 6 d<3 Octubre de 1906. 
— E l Alculde, Guillermo Espinosa. ' 
Alca lüa constitucional di 
Cabailat-Rarat 
Con esta fecha ee presentaron an-
te mi autoridad D. Antouio Marqués 
Puerto )•: D. Manuel Pintor Puerto, 
••' mayores 'de 'ednd. cásadps, hbraJo-
res, y vecinos de esta vi¡ia. mam-
festnndo que en el día 20 de Sep-
tiembre, ultimo, desaparecieron ue 
' .BUS casas sus hijos respéctiyame~nte¡' 
Ignacio Marques Rodríguez y Anto 
DIO.Pintor.I'uerUij. sin que:hasta ia 
fecha eepotrde.•«a paradero, spesar 
de las oveiigUiiciones que dicen han 
practicado;' cuyas'señas-.sou'¡ Us si-. 
- guieutes: . " : . . .. . 
Del Ignacio' Marqués Rodríguez: 
Edad '¿1 años, soltero, .estatura 
,1,560 metros, pelo ne^ro, ó j i s y,.'.cs-;; 
jas al pelo, nariz recular, barba na' 
cíente, color bueno; sin señas partí 
colares; viste traje negro de pana 
rayada, boina azul y zapatos negros 
Del Antonio Piutur Puerto: Edad 
¿0 años , soltero, estatura regular, 
pelo, cejas y ojos castaños, nolor 
mo eno, nariz regular, barba na-
cieot'; sin señas particulares; vestía 
traje de pana col JF plomo, sombrero 
azul y botas de cuero negro. 
Se ruega á l'is autoridades en c a -
yo puuto se eucueotren, asi como á 
la Guardia civil, procedan á su de-
tención y couducciou á esta Alcal-
día, para hacerlo á sus padres, que 
los reclaman. 
Cabanas Raras 2 de Octubre de 
190G.-r-Francisco Mallo. . 
Alcaldía constitucional di 
Potada i» Valdcón 
Con esta fecha se presentó en es 
ta casa consistorial Juan Diez Rojo, 
vecino del pueolo de Santa Marina 
de Valdeóu, manifestando que su 
hijo Pedro Diez Marcos, se ausento 
do su compañía el d ía-30 de Sep-
tiembre ultimo,, sin causa justifi-
cada." ... •" - :" • • •, 
- E a su virtud, ruega á las autori-
dades y fuerza publico, se sirvan 
detenerle y conducirle a su casa con 
las seguridades convenientes;': " ' 
Sellas del Pedro Diet Marcot. 
. Estatura^],aüO metros, edad 19 
•iaoB,'.p6lo¡ ce)as yvojos.negros, co-
lor blanco; viste de pana negra, za 
patos negros y boiua azul rabada. 
Posada de Valdeóo ü de Octubre 
de 1906.—El Alcalde, Santiago R i -
boto. 
Alcaldía consMuaonal de 
Ponferrada 
E l dia 1.° del actual se han presen-
tado en esta Alcaldía D. Felipe R ) 
dnguez Fernández. D. Manuel Qoo 
zález Anas y D. Ensebio Martínez 
Martínez, vecinos del pueblo de San 
Andrés de Montaos, manifustando 
qne sus hijos, respectivamente, José 
Rodríguez FeroAudez. José Oonzil-
lez Fernández y Antonio Martínez 
Fernández, se habían ausentado de 
la casa paterna el día 18 de septiem-
bre ultimo, ignorando hasta la fecha 
su paradero. 
Señas del J>''Sé Rodríguez: De 23 
años de edad, estatura.. regular, 
pelo, cejas y ojos negros, nariz cha 
ta, boca regular. D*rba poblada, co-
lor moreno, q u í vestía traje de pana 
roja, botas negras.y sombrero blanco 
Señas del José González: Do í i 
años de edad, de estatura regular, 
p<)lo negro/cejas .idami.ojos garz is, 
nariz chata, boca regular, barba po-
blada, color moreno; que vestía tra 
je de pana roja, botas negras-y som-
brero blanco.; ... •_. 
Señas del Antonio. Martínez: De 
23 años jdeTedady.-ostátura regulur, 
pelo negro, cejas idom. ojos casta-
ños, nariz regular, boca- ídem; b u -
ba .poca,- color moreno, que vestía 
troje de pana c-jbr do chocolate, 
sombrero blacco y botas negras. 
Eu su virtud, suplico á las autori-
dades pronelan á la busja y captura 
do los refárilos jóveries. y oasu de 
ser habidos los poogan á mi dispo-
eicióa, para reintegrarlos á la casa 
paterna. 
Po'jferrada 4 de Octubre de 1906. 
— Anselmo Oornejo. 
A lcaldía constitucional de 
Sahthces del Rio 
E l vecino de esta villa, D Santia-
go Rodríguez Rojo, molidero, me 
•manifiesta que el dia 2 del actual le 
dlisapareció de los pastos de referir 
da villa un pollino de pelo negro, 
ojera y bozo blancos, edad 30 meses, 
alzada cinco cuartas poco más 6 me-
nos, con alguna .vedija de pelo viejo; 
y suplica su busca y ocupación, y 
caso de ser habido, le den conoci-
miento, para recogerlo. .-'•"-
Sahelíces del Rio 5 de Octubre de 
1SI06.;— E l Alcal.le,;Felipe Taranilla.-
. . Alcaldía constitucional de 
< Sania Marina del Rey • 
Acordado por el Ayuntamiento y 
.Junta de-asociados el;.,arriendo en 
•yeñtVá la exclusiva dé las especiéB 
de líquidos y caraas que so lutruduz-
i;an.y consuman eu este termino-
'en. el año 'de 1907; se eeñalá para 
qú'é'téñga iiigi'r"la priínerá idbaétá;-
• [iara "él diii*21 del ..actual, y hora de' 
las diez UeJa -miíñaua.-en la sala de." 
sesiones del Ayuntamiento, bajo e l . 
-]6 - BOLBTlM O r i a u . DI u raoviNcu DE LXÓK • ' " 
~ ."' -. .. . ' ^ 'L\^ . • - ' * - - -
'i'tá-.al,presentador, hociendo-constar, en "letra, el niimero.de 
/•orden de entrada en el-Registro y la fecha del día, mea y año, . 
autorizándolo el encargado de aquél cotí eu firma j el-sello 
de la oficina. v •• •-• r-> -»--r • «• ¡ . 
" A t t r i T . • La Administración, en el plazo máximo de ter— 
cero día, examinara-la liquidación, contenida.eu la declara--
: cioo jurada aprobándola si, con arreglo.A la clase y cuantía 
de las utilidades imponibles consignadas en -el la . -estüviesef 
bien aplicado.fl epígrafe que corresponda Je la tarifa res-
'pectiva- y bien deducidos do o'quella cifra el importe de.la 
cuota para el Tesoro.'y de ésta- el del: 1 por -100-que como' 
premio de cobranza correspondo á la entidad o persona que -
hace el ingreso cuaudo éste procede de retención indirecta: -
• < En otro caso corregirá; por modio.de nota al pie de la de-
claración, los.errores de asa clase que contenga.-
- • Hecha' la aprobación provisional,-, se- expedirá el- manda-
mieuto o se extender» el correspondiente recibo, legua se: 
trate de recaudación por este medio o de mgreao directo del 
' contribuyente en las arcaa del Tesoro. . . -
Art i 8 Esta aprobación o rectihcacion inmediatas se 
entenderán hechas al solo efecto de la recaudación, y la Ad- -
mimsti&ción conservará el derecho de investigar la verdade-
. ra utiiidad impomblo, á cuyo ün, después que la Interven-
ción tome razón de la liquidación, se procederá a la compro , 
bación del documento dsotro de un plazo que uo podrá exco?. 
der de un mes: : ' • ---.'.v- . . •-: -. •;• r -, 
Ait 29. La Administración; en vista del resultado que la-
- comprobacióu ofrezca, aprobara ó rectificará.definitivamente . 
la liquidacioc provisio'. al en término de otro mes, pasándola 
il la-Intervención, á sus efectos.- •>•• ' ; 
- Una-ves transcurrido el plazo de dos meses desdo la liqui-,.• 
dación girada con carácter provisional, adquirirá esta el ca-
rácter de definitiva, y solo nodrá ser impuguada incoando el 
-. oportuno recurso coutenctoso, mediante la declaración de ser 
lesiva á los intereses oel Tesoro,,sin pe:juicio de la respon-•. 
bilidad que por incumplim'.ento de estos preceptos Curres-. 
poLda exigir á los funcionarios públicos. 
Art. 30. ' La Sociedades anónimas, nacionales o extranje-
ras, con repreeentacióu o sucursal en España. Bancos y ban-
queros que descuenten ó paguen en España por cuenta pro-
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, ..'19.. Las indemnizaciones que satisfaga el Estado por acci-
7,dertes del trabajo.:^" A .;- ; : - .• \ :•.!.••"' 
\^ /Arty lH.^És l^-CQBhiSac ióa se rociiiida'rá mediante .retén- : 
-:;CÍón^d¡rectB'ó:i'odire^tá;ó;pfr'é de i la -" 
-ración del contribuyente, o liquidación.hecha do'oficio en su -
defecto 
r- , , C A P I T U L O II 
De la rttenaóii directa 
• i , - :Art. 19. E l Estado retendrá a-sus acreedores el tanto por: 
' ciento.correspondier.to, segun.la tatit-i^al satisfacer:- •' '-
t ..4.*.>íLo8 intereses -de..Oa-Deuda:*del Estado á-que refiere-
el num 1 " de la tarifa 2 ' 
.. - 8.* Los sueldos, dietas; petsiones..asignaciones. >rratifi -
. ciones, premies ó indemnizaciones y cargas do gueticia que-
¿jBgufebj.eb los presupuestos delíEstadb; ,v,V--.:.; ; : ; , ; . ' . 
.3.* 'LBsffobtas;; alquileres,, cé'tísos ó, foros pagados por'el1 
Estado,',en el caso de ser percibidos por apoderado... 
, ' Art."20r E n las facturas de presoctación'para el cobro dé. 
. los intereses dé las deudas del Estado sujetos al pogb^de ésta .'. 
contribnción, se" consignarán con claridad oliimporte inte- : 
i gro de"8qúéUos,.éir,de-la8-b'onificacioñes' y-dedúceiones quév-
- respecto de cada clase'rJe:deuda sean, procedentiis el de esta -
.cóntHbücióu y. el iiñporte liquido abonable aPncreedor..-K.S*• 
V'"" Las'oficinás interyentoras^cuidarótí/'de.qné-.se foroialiceñ.-v 
..los^iDgréso'é dolaícot i tr ibución" correspondiente á.-los pegos..-
efetrtuádós'iV.lós.tenedores;dé"laJ.deudaV^ • ' " • 
''^-V'Art.' a i;' /- Éo Jos extractos de re.vista.y.en iae-nBmiosa'qaé.-
.''M^rm«d';para'MIp.ii^W.Ktrib'ttci!>.nés.con-cualquier nom-.'; 
- bré,.de servicios personálea a'r.Eíitado^de'-haberes-paíivos y:'. 
cárgas'de justiciad lóB'fuñcíobqriqs'qúo ia's^for'meii consigna-".. 
rán la demostración del importe del haber integro, de la cou-
tnbucioa y del liquido á percibir. : --, 
•- E n un resumen hécho.al fioal 'de cada nómina se determi-
nará el uúmero dé contribuyentes,' el importe do la utilidad, ... 
, el tipo de gravomeo y el importe de la contribución por cada 
uno do los distintos tipos tributarios que comprenda, el epi- -
grafe de la tarifa 1.' que sea aplicable a la nomina. 
. [Ai t . 22. Los Ordenadores - ó loterreetores^e . pagos dé- . 
terminarán en cada uno de los mandamientos que expidan la 
"'•••••' 4'- - •-
1 
tipo de 10.414,30 pesetas, & que as-
ciendo el capo del Tesoro j recargos 
antonzados, su je tándose al pliego 
de coodiciooes que se hall i de ma-
nifiesto ea la Secretaria. 
Si ea la primera subasta, que so 
verificará por pujas & la l lami, no h u -
biera remate, por uo cubrir los tipos 
Boñalados, se anuncia una segunda 
y Ultima para e l día 28 del mismo, 
bajo iguales condiciones y á la mis-
ma hora, en la que se admit i rán pos-
turas por los dos terceras partes. 
Para poder tomar parte en la su-
basta se necesita consignar previa -
m e ó t e el-5 por IOO de la cantidad 
porque se anuncm el remate, y la 
persona a q'iieu ee-ad]udique é s te , 
ha de prestar fianza personal á satis-
facción del Ayuntamiento . 
. Formado :ol proyecto del presu-
puesto municipal de este Ayunta-
miento para el a ñ o d e 1907, se halla 
expuesto al públ ico por e l . t é rmino 
..de quince días para oír reclamacio-' 
oes. , •... . ,. ..• 
- Santa Marina del Rey á 4 da O c -
tubre de 1H06.—El Teoiente:de A l -
calde, Joaqu ín V . Pérez . : • 
AICMÍO. eons t t t unoMláe 
• ' •.« Magnz . , . 
> Acordado por este Ayuntamiento 
y Junta de asociados el arnendo á 
venta libre por dos aüoa de los dere-
chos de vinos,-pguai'dientes, carnes 
• frescas y saladas de todas ¡clases, ; 
-aceites y ^jabones que se consuman 
dentro del Distrito municipal duran-
te los 'años de 1907 y 1808. bajo e l 
tipo de 9.788,52 pesetas que impor 
ten los derechos del Tesoro y recar-
gos municipales, con m á s 293,65 
pesetas del 3 por 100 para cobran-
za y conducc ión , se pone en conoci-
miento del publico & fin que los que 
deseen tomar parte se presenten en 
la consistorial el domingo 21 del co-
rriente, de diez á doce, y de no te-
ner efecto esta, se ce lebrará una 
segunda, que t endrá lugar en el 
mismo local el 28 del mismo mee, 
á la misma hora y con iguales con-
diciones, coa solo la diferencia que 
en ella se admi t i rán , posturas que 
cubran las dos terceras partes del 
tipo fijado, h l pliego de condiciones 
se halla oe maoifiesto en la Secre-
taria d e A y u ü t o m i e n t o . y para tomar 
parte en la subasta es necesario 
consignar sobre la mesa el 5 por 
100 del tipo de subasta; Y 
Magaz ¡0 de Octubre de 1906.— 
El Alcalde,. Juan .Gonzá lez . • .-< 
A UaldiA eon íMnaona l i t 
• Corull in • . i 
El día 20 del comente t end rá l u 
gar en el s a l ó a . d e la caen consisto 
na l de este Ayuntamiento, de diez 
a-doce de la m a ñ a n a , la subasta 
para el arriendo á venta libro.de las 
especies de cousumos que ha de cu 
bnr este.-Mumoipio .en el p róx imo 
a ¡i o de 1907. L i subasta se hará" por. 
el sistema'de pujas i ' l a llana de to-
das las especies de consumo grava 
das en la t a n f i primera,- por la can-
tidad de 14.652,80 pesetas y bajo 
las condiciones que exige el pliego 
que se halla de manifiesto en esta 
Secretaria. 
Si resultara desierta la pr ime-
ra subasta, se ce leb ra rá una se-
gunda y ult ima el día 28 del mismo 
mes, a iguales horas y en el propio 
local, admi t iéndose en é s t a proposi-
ciones por las dos terceras partes del 
cupo eefialado á cada especie. 
En este mismo día, á las doce de 
l : i m a ñ a n a , t end rá l u s t r el arrien -
do del derecho á sacrificar roses do 
ganado vacuno,, lanar y cabrio en 
esto Municipio, y con arreglo n i 
pliego de condiciones que se halla 
expuesto al publico en la Secretaria 
de este Ayuntamiento . 
Corulión 11 de Octubre da 1906. 
— E l Alcalde, Manuel-Anas. 
En el día de hoy se tn,presenta-. 
do ante esta Alcaldía, la vecioa de' 
•esta v i l l a , Serafina Rodr íguez . , v i u -
da de Juan -Encinas, manifestando 
que su hijo 0 4 u n t o Encinas Rodriv 
"guez, de20 años de edad, en la no; 
che dei día 9.-del corriente se fugo 
de su casa, sin que pueda saber.ni 
suponer su paradero. -
- Sus señas personaba son las s i -
guientes-. Estutura regular, ojus ne-
gros, pelo ideoa, < color, moreno, stu 
que tenga s e ñ a s particulares;: viste 
tra]e' de paño color: ceniza,, lleva: 
boina y calza bo rcegu íe s . , • ¿« ' - . I 
A l efecto; se ruega a las a ñ t o n -
• dados civiles y-mil iures . t tprocedan 
á la busca y captura de dicho ind i 
viduo, y caso de ser habido, sea 
conducido ante esta Alcaldía para 
su entregH á la expresada Serafina 
Rodr íguez . 
Gorullón 11 de Ostubre de 1906. 
— E l Alcalde, Manuel Anas. 
J0Z8AD0S 
Don Pedro M." de Cistro Fernandez, 
Juez de ins t rucc ión de la ciudad 
deAstorga y su p i r t i d o . 
Por el presente se cita y emplaza 
á Doogracias Carrascal Barrios, Ci-
rilo Carrascal Barrios, J e s ú s Barcia 
Mart ínez y Domingo Garc ía .Barrio, 
vecinos de Zamorn; Juana Lucia 
Barrios Méndez y Amonio Luis 
García Zurdo, que lo sou do Forn i -
llos de Aliste, y cuyo paradero en 
la actualidad se ignora, para que-
dentro del termino oe diez días 
acudan ante la - Audiencia provin-
cial de León á usar del derecho de . 
que se crean asistidos, mediante á 
:habei'S0 declarado.cncluso el su-
mario qne.se los ha seguino por ; 
robo; bujo aoercibimiento, que de 
no comparecer, lee, parará el:perjui~. 
cío consiguiente, y ni propio t iem 
po se- hace constar que el t é r m i n o 
-de diez días empeza rán á contarse 
'desde la inserc ión del presente en la 
¡Sácela O/icvildc Madncl y. BOIEIIN 
OFICIA I ue esta .provincia. 
* Dado en Astorga á:<2 de Octubre 
;de 1906.—Pedro M . ' de Castro.'— 
Juan Fernandez Iglesias. 
Imp.' da la Diputación provincial • "' 
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- cont r ibución cuyo ingreso deba formauzarse-por los concep- .,. 
•tos do haberes pasivos,-sueldos.'.sobresueldos, gastos de re-• 
-p resen tac ión , .gratificaciones, b í b e r e s . do temporeros, .pre-..-
.míos por-servicios personales, cargas ele justicia ó indemui- ^ 
zaci ,nes. K ^ ^ * x ~ ^ <, ^ ~ 4r 
•••5-Art.s9á:tí-Coando loa mandamientos^de pago de.cantidades 
-por rentas-, -alquileres, censos .ó -foros.queiel Estado venga.,--*; 
. obligado á 8alisf,cer se- exp idaor i . f ivo r id t^a lg iu i i ipod^rado ;^ 
- dol'ncreedor, so e s t i m i r á un' 5 por 100 de aquellas sumas 
-.como'Utili-iad obtenida "por-dicho .-apoderado, y se determir. . 
--Qsra coi'jesa-'base on el-ruaiidaajieiito^la^contribuciotiv-cuvo- . • 
.ingreso.ha do.formalizarse si-eUapoderado: no 'hubiera pre-
^sentado declaración juraduque e.credito la,util idad que por - - ; 
,.cibe. en cuyo.caso serle l iquidará 'con:ai-reglo á lo declarado";: 
sin perjuicio de eom'iter aquella á -comprobación cuandcla'-^; 
.Haoien-ia.-lo c.-oa.oportiico,' y ú iuve i t igac ion si hubiere du- %. 
das respecto a su exact i tud. • ^. - . 
CAPITULO I I I 
De la retenctén tndtrecia 
• Art;.24.-•.Lus.Diputaciones pravinciales,".Ayuntamientos, 
• Corporacioaes.'Cumpaaias y particularas r e t endrán el tanto 
por ciento.quD'corrfsponilo al Estado.'.soguu.la tarifa, en eL-.í 
• día qu¡¡ dobaa satisfacer a sus acreedores respectivos::.: 
r o ' l . " - Los dividendos, intereses.y primas de amortización de .-•, 
las acciones y obligaciones de todas,clases...' - ? - - - . . 
y, ¡2.-°.."Lis intereses d«. las cedulas'y prés tamos hipotecarios 
:y también los uirdos consignados ea escritura publica.o,do-
cum"nto p i i v a í b 
. . 3:°, . Los sueldos, dietas: asignaciones y - retribuciones or-
dinarias o extraordinarias que: tengan seña lados i sus em- -
ploados," tunta-Ios Diputaciones y.-Ayantamiestos- como los . 
Bancos: Compañías , Sociedades anón imas , Montes de Piedad,. 
Cajas de Ahorro. Corporaaioae? -de todas: clases, Casas do 
Banca, do Comercio y de particulares; y - ¡ 
4.° Los sueldos, a&ignociuüOB, retribuciones o grat i f ica-
- cienes que seguo los contratos, nóminas y d e m á s documen-
tos disfruten dentro de cada quincena los actores d r a m á t i -
cos o l ír icos, toreros, pelotaris y otros artistas, en general, 
que t rabí- j ín circos, teatros, plazas de toros, frontones o 
." calones: . • - u — "-PÍ •'--'v~""'-i - - > • ? ' , ; - ' . . :. 
- - « . A los ef.-ctos del parrsfo l . " s é entiende por prima de amor-.-
tiziicion la diferencia en mas que el .tenedor.do la ^obligación; 
aperc iba , entro.la u l t imn cotizacioo'oficial de-aquella obliga- ' . 
- .•.cion-y.la.cantidad poi-que se amortiue;:3u>'í*ij* A . . , " — < • : . ; 
.. ^,iAi,t.!25.xí;.Cnnfoi 'mo.aispon6.el .art--7:° doTla ••ley?ila r e t en - : 
,.-.' c ión .se entenderárhecha porilas» referidaSjentidades y/perea-'. 
: . nas el dia mismo-en que ebdividendo; .inte:e5',7beueficio; o" 
••»remuneración' sean exigibles.por los- acreedoressrospectivos, 
quedar.dq¿aqué¡las constituidas•ciesderes'i-.-fecha-on deposita-.^ 
i r ías du-la'pai-te alicuota de interés.-beneficio'o r e m u n e r a c i ó n ' 
, ¡que en-concepto^de con t r i buc ión corresponda ul Estado.. *>• 
, - . xEi. ingreso e c e l Tesoro lo venficaran dentro de.los'treinta -
días siguieutes a dicha fdcha, y simakuneameots se lieducN • 
• r á en ennismo-texto del-mandamiento.de ingreso el:importe 
- del premio'de. cobranza correepondienteS-T- •'. .v. ' .- ' '=..-
.-»••,- E l (naudamienlo de.ingreso se exped i rá eo-viá ta de decla-•• 
- ración jurada, que se presentni-á pai- duplicado .-.dentro de . 
- aquel plazo, arreglada al modelo num. 1, cuya l iquidación 
-sera revisada por l : i Admiaietraciou y fisoalizida por ¡a l n - . . 
tervenciou-de Hacienda. . - , :> ..• 
-.' . . .Lis declaraciones cor reápondientes á los C e a t r í s do ense^ • 
ñanza se rán-presen tadas .por . loe :Secre ta r ios de los mismos,-., 
qae son- los Uacnudcs A realizar l a . r e t enc ión indirecta y » 
i - , percibicel l-por,100 como premio de;cobranza.- -::' :: ..: w 
: - Podrán ndmitirse declaraciones provisionait-s,?'que ^ n - la--
. - m soia foraia prov siona! se rán . - l i qu idadas : iy admitidos-los,. 
• - ' ingresos, ya-sean de trimestre, de semestre o de-todo.el-.uño 
.. económico, sin.purjaicio de que al finalizare!. t.-iaiostre¡>se-
mestre ó a ñ o s» :presente-una dscUracioo -JoSaitiv., que.pun -
tuohce la verdadera util idad obteoida, á fin da hecer su l i qu i -
aacion y j imqui to . -• - / 
Las cuotascorrespondientes A los conceptos de las t an -
f i s 1 . ' y 2.", que, s e g ú n dispone el cap í tu lo i . ' de esto.Re-
-. glamanto, se cobrnn por racibos, se sa t ief i rán á la presenta-
ción de é s t o s . 
. • A r t . -M. Las declaraciones sa a t e t a r á n en el actodesn 
preaentac ióa en el Kegistrogeneral de l a .Admin i s t r ac ión ,de . . 
Hacienda de la provincia, y uno de los ejemplares so dovolye. 
